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VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Visi 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, 
dunia usaha dan masyarakat. 
 
Tujuan 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media 










Be Your Best Self 
(Hitmansystem) 
 
Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahanyang Anda 
harapkan dari orang lain 
(Mahatma Gandhi) 
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 Pendidikan adalah pengembangan potensi diri dalam hal intelektual, spiritual 
dan emosional. Pendidikan juga berperan membentuk mahasiswa yang berkarakter 
dan jujur. Namun hingga saat ini, masih ada masalah ketidakjujuran mahasiswa 
seperti plagiat, menyontek, dan sebagainya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk kejujuran 
dan ketidakjujuran dalam lingkup akademik pada mahasiswa serta alasan yang 
mendasari perilaku kejujuran dan ketidakjujuran akademik pada mahasiswa  
Metode dan alat pengumpul data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 
berbentuk vignette. Partisipan yang berjumlah 126 orang dalam penelitian ini 
merupakan mahasiswa di Universitas Matahari.  Partisipan berasal dari fakultas 
Farmasi, fakultas Tekhnik, fakultas Psikologi dan fakultas Hukum. 
Perilaku jujur yang sering muncul ditunjukkan dengan tetap berusaha 
mengerjakan sendiri. Adanya faktor pengawas yang disiplin mampu menekan 
perilaku kecurangan akademik. 
Sedangkan bentuk ketidakjujuran akademik yang sering muncul berupa 
perilaku mencontek, menyalin tugas milik teman, mengutip dari blog, memberikan 
jawaban kepada teman ingin mencontek, serta tetap membuka contekan yang dibawa 
saat ujian. Perilaku ketidakjujuran ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa 
bersusah payah seperti tugas bisa terselesaikan dan agar mendapat nilai yang bagus 
dengan cara mencontek, menghindari hukuman karena belum mengerjakan tugas dan 
terpaksa karena waktu yang sudah mepet serta karena rasa solidaritas antar teman. 
 
KATA KUNCI: kejujuran akademik, mahasiswa, mengerjakan tugas, ulangan, ujian 
